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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) con el apoyo continuo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fundación Gordon and Betty Moore y la Fundación Natura, eje-
cutó durante los últimos años, el proyecto 	
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Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque en Colombia”. Éste tuvo por objetivo fortale-
cer la capacidad técnica que necesita el país para implementar mecanismos y proyectos de reducción de emisiones por 




timar los contenidos de carbono almacenados en los bosques naturales; la generación de datos sobre la deforestación 





junto de insumos importante para la implementación de la Estrategia Nacional REDD. No obstante, aún se requiere 
que éstos sean interoperables y consistentes en el tiempo, lo cual implica un trabajo articulado con diferentes actores, 





para los tomadores de decisión en los diferentes niveles, encargados de formular, implementar, gestionar y evaluar de 
la política ambiental de Colombia.
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La degradación del planeta demanda acciones inmediatas para revertir su deterioro y lograr la recuperación de los 
ecosistemas con respecto a su integridad. El Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador ha sido refe-
rente natural y de conservación para el Valle de Aburrá, no obstante, el nivel de degradación actual, resultante de su 
inadecuado uso y ocupación pretéritos, ha impulsado la intervención institucional  a través de diversas acciones de 
restauración. En este contexto, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, a solicitud del área metropolita-







coberturas vegetales comprendió el  establecimiento de 76 parcelas de las que resultaron 83 especies entre herbáceas, 
bejucos, arbustos y árboles pertenecientes a 38 familias; la caracterización comprendió además el análisis sistemático 





cinco modelos piloto bajo esquema de islas de restauración (núcleos de alta densidad) con alta combinación de espe-
cies; se presentan los resultados de sobrevivencia y mortalidad luego del establecimiento. Estos núcleos pueden actuar 
como nodos de conectividad y colonización biológica que favorecen el avance de la sucesión natural en el cerro.
1Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. *lcifuen@unal.edu.co. Expositor
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